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唱：‘I wanna be ur dog！’” 





















    戏的结尾，旺财、来福又唱起了那首狗儿的“言志”歌：“谁给我骨
头，谁就是我亲爹。亲爹和骨头面对着面，我不要亲爹，我只要骨头。Now I 
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    在当下的戏剧艺术领域，《两只狗》和《大将军》正好构成一组可以
互相参照的文本，关联着其他文化生产的事实，及时地为我们呈现出这个社会
的动力学图像。正如前面所说的，这两个戏都很好地把握到了那个着力点，因
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而能象一块石头投入水中，在观众当中激起波澜。如果说《大将军》中英雄与
人民的冲突，可以用来誊写今天社会分化的现实；那么，《两只狗》则更具体
地应合着社会垂直流动的过程，为中间阶层提供了一个调整心理波动的空间。
——因而这两个戏都为我们理解今天戏剧创作与社会意识的关系，提供了极佳
的案例。 
 
